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PRESENTACIÓ DE 
NOTICIAS Y RELACIONES HISTÓRICAS DE 
MALLORCA. SIGLO XIX (1896-1900) 
DE JOAN POU MUNTANER* 
P e r e F l J L L A N A P U I G S E R V E R 
Amics , amigues . Bon vespre. 
Vul l c o m e n ç a r agra in t a Mar i a Barce ló i la Societat A r q u e o l ò g i c a Lul · l iana la 
confiança que han depositat en mi com a presentador. Sé que molts de vosaltres, sobretot les 
seves g e r m a n e s aqu í p resen ts , estau en mil lors cond ic ions de par lar de Joan Pou i, ben 
segur , cone ixeu prou bé la seva obra . N o obstant a ixò, des de la m é s absoluta modès t ia 
intentaré embastar a lgunes reflexions. 
N o hi ha dubte q u e aquest vo lum novè de Noticias y Relacions históricas de 
Mallorca clou un cicle i cs tanca la crònica d 'un segle. Aquest cs tanca en una circumstància 
a l tament desag radab le i penosa per a lots nosal t res , sobretot com a conseqüènc ia de la 
desapar ic ió , recentment , de l ' es t imat i mai no valorat suficientment Joan Pou Muntaner . 
Però, t ambé , es menester tenir present que amb aquest volum s 'acaba la crònica d ' un segle i 
el projecte inicial de Joan Llabrés Bernal . Ma lau radamen t , cl bo de Joan Pou -tot i que 
encara poc abans de mori r pogué con templar el llibre j a imprès- no ha pogut fer part, tal 
c o m haguéss im volgut , d ' aques t acte. Ho mereixia i és ben segur que tots desi t jàvem un 
final diferent per aquesta història i una història diferent per aquesta cloenda, 
Joan Pou Muntane r tan sols volgué esser el cont inuador de l 'obra inacabada de Joan 
Llabrés , a m b la in tenció d ' a r r i ba r fins al final de segle . De fet, a la por tada dels quat re 
vo lums de Pou sempre hi ha aparegut "Cont inuación de la obra iniciada por D. Juan Llabrés 
B e r n a l " . Es c o n s t a t a , a ix í , q u e no li a g r a d a v a m a s s a el p r o t a g o n i s m e ni anava 
excess ivament carregat de vanitat. Exerc í al servei d 'un projecte que va assumir c o m a seu, 
tot reconeixent cl pro tagonisme principal del seu amic . Llabrés havia publicat cinc volums, 
entre 1958 a 1971 (1801-1880) , però la seva mort prematura impediren momen tàn iamen t la 
finalització del crónico. Havia destinat cinc volunts a vuitanta anys del segle X I X i havia fet 
servir un allau innombrable de noticiaris i c ronicons , sobretot de la pr imera meitat del segle 
X I X . Seguramen t , a mesura que avançava la c ronolog ia t ambé n ' a u g m e n t à la dificultat, 
sobre to t p e r q u è els b u i d a d g e s s i s t emàt ics de la p r e m s a per iòd ica eren mol t lents i 
problemàt ics , atesa la seva abundància . N o obstant això, aquella obra mereixia arribar fins 
al final. Va ser l lavors , el 1975, poc després de la mort de Joan Llabrés , quan Joan Pou 
s 'ofer í per con t inuar l 'obra . Ell mateix en el pròleg del s isè volum ho reflectia de forma 
senzil la i planera: "La gran amistad que me unía con el tan recordado, bajo distintos puntos 
de vista, Don Juan Llabrés Bernal, me animó a ofrecerme a la Junta de gobierno, a la que 
Parlament en h o m e n a t g e a Joan Pou i M u n t a n e r pronunc ia t a la s a l a d'nctcs de la S o c i e t a t 
A r q u e o l ò g i c a Lul· l iana el dia 2 de març de 1999 . 
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pertenecía entonces, para continuar, en la medida de mis posibilidades, esta obra, publicada 
basta entonces hasta el 3! de diciembre de /880, y que faltaba investigar hasta finales de la 
pasada centuria, como se proponía el Sr. Llabrés". Vini-i-quatra anys després finalitza aquell 
projecte, en la qual hi ha estat sempre vinculada la Societat Arqueològica Lul· l iana. Pou la 
va por ta r fins al final c o m un servei més en la S A L , c o m un deure d ' amis t a t , com un 
c o m p r o m í s a m b Ea societat que tant est imava. És indubtable que aquest tipus d 'obres només 
poden ser rea l i t zades per pe rsones curoses , a m b una gran capaci ta t dc treball , amb un 
assenyament especial i a m b una voluntat quasi filantròpica. Des de 1975 ençà, s 'han produil 
canvis profunds en el món cultural mallorquí , entre els quals es pot des tacar una evolució 
des tacab le de la historiografia, sobretot amb l 'apar ic ió de noves fornades d 'h i s to r i adors . 
Q u a n es fa e sment a aquest fel, indubtable i inqües t ionable , sovint recordam el q u e ha 
suposat la Universi tat de les Illes Balears cn aquest procés de canvi quali tatiu; tanmateix, en 
el marc d 'aques t acte, és un deure reconèixer cl paper de la Societat Arqueològica Lul·liana i 
el seu Bollet í , en tant que societat d inami tzadora dels estudis històrics; i t ambé retre un 
homena tge a aquel ls que , al marge de vanitats personals , han persistit en la seva vocació de 
pub l ica r e ines per a la inves t igac ió . Mai no podrem pondera r suf ic ientment el que han 
representa t Noticias y relaciones históricas de Mallorca pels inves t igadors de la història, 
l ' a r t , la l i te ra tura o la vida quo t id iana del segle X I X a Mal lorca . N o m é s una anàl is i 
exhaus t iva de les notes a peu de pàgina ens permetr ia adonar-nos a m b exacti tud fins a quin 
pun t aques t a obra ha estat un e l emen t de consu l t a ob l igada i una font inesgo tab le 
d ' i n f o r m a c i ó . De fet, cl mil lor h o m e n a t g e i r econe ixemen t que hem fet i farem a Joan 
Llabrés Bernal i Joan Pou Muntane r ha estat i serà consultar- los i citar-los. 
El final de segle a Mallorca 
Aquest darrers temps s 'ha incidit des dc diferents vessants sobre la Mallorca entre dos 
segles . S ' han celebrat congresos i jo rnades des dc diferents àmbits i s ' ha fet memòr ia d 'una 
conjuntura especialment dramàtica per a l 'Estat espanyol, sense descuidar una anàlisi més de 
caràcter local, sense caure cn localismes. Allò que realment ha interessat de veres ha estat la 
vivència del final de segle a Mal lorca , explicar-la des d ' a l lò que realment va ser i no només 
des d ' u n a pe r spec t iva g lobal d ' e s ta t . Ara, quan tot j u s t decau l ' impu l s i l ' ans ie ta t del 
centenar i del 9 8 , aques t vo lum sobre el darrer qu inquenn i del segle X I X apareix sense 
enrenou , sense grans pretensions , però amb la cer tesa de que serà una de les peces clau per 
interpretar a m b la seva complexi ta t la fotografia d ' un temps de guerra, però també d ' u n a 
conjuntura de canvi i de modernització. 
La M a l l o r c a entre dos segles és , tal qual , ta que ens presenta Pou i M u n t a n e r cn 
aques ta obra . A m b els seus protagonis tes , a m b els succeits més destacats a la premsa i a la 
d o c u m e n t a c i ó c o n t e m p o r à n i a , les ent i ta ts , les in ic ia t ives , la v ida quot id iana . . . Pou ha 
tractat, a m b fidelitat, de recopilar tot allò que ell considerà d ' inicrès general . És clar que ho 
ha aconsegui t amb escreix i és un deure per la nostra part reconèixer el valor dc tot el que ha 
fet. 
Aque l la Mal lorca cl final del segle XIX no es pot interpretar únicament i exclussiva 
a partir de les Guerres Colonia ls , encara que aquest fet la marcà profundament. De la lectura 
d ' a q u e s t vo lum IXè ( 1 8 9 6 - 1 9 0 0 ) s 'h i poden ex t reure in formacions de tota cas ta , pe rò 
sobretot hom cons ta ta que la societat mal lorquina té un grau de d inamisme qual i tat ivament 
encara no ponderat suficientment. Aques ta mate ixa tesi va ser exposada, fa temps, per Pere 
de Montane r a la introducció de Mallorca arqueológica, monumental y artística, amb aquell 
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títol Lo que el siglo se llevó. Poster iorment , les obres de D a m i à Pons i Antoni Mar imon , 
entre d 'a l t res , han incidit en aquella mateixa línia. 
El futur 
He sent i t con ta r al professor Mique l Duran - t ampoc no record e x a c t a m e n t el 
con tex te - les dificultats que t ingué in ic ia lment per util i tzar les Noticias... quan tot j u s t 
iniciava les seves pr imeres invest igacions sobre el segle XIX. Sortosament , aquell ambient 
cultural s 'ha superat . Aques ta obra s 'ha sociabi l i tzada al màx im i ha permès , com j a hem 
dit, invest igacions de s ignes molt d iversos . Fins i tot la Gran Encic lopèdia de Mal lorca és 
deudora d ' aques t a obra, tot i que per les seves caracter ís t iques . Ics de l 'Encic lopèdia , no 
sempre ho ha pogut explicitar ni fer evident. 
N o obstant això, permeteu-me que, per acabar, faci dos suggeriments: 
En pr imer lloc, seria important íss im comptar amb un índex onomàs t ic , toponímic i 
social d ' a q u e s t a obra . Els n o m s , dc diferent s igne , que hi apare ixen ho mere ixen . És 
indubtable que l 'obra encara seria més menejable i útil per a la invest igació si es pogués 
comptar amb aquesta eina suplementàr ia , tal i com s 'ha fet amb Las Baleares, de l 'Arx iduc 
Lluís Sa lvador i segurament al tres. N o és una tasca fàcil, ni d ' u n a sola persona . Però és 
impor tan t í s s im e laborar un projecte cn aquesta d i recció , perquè l 'obra obtengui la seva 
plenitud. 
En segon lloc, a l lò que molts segurament heu pensat . La cont inuac ió . El segle XX 
s 'acaba. Ja és història. A més , molles dc les recerques d 'h is tòr ia con temporàn ia en procés , 
estan des t inades al segle X X . Es obvi que sobre cl nostre segle es d isposen de moltes fonts, 
però una crònica s is temat i tzada i acadèmicament correcta seria d ' u n a gran utilitat i d ' u n a 
gran perspect iva de futur. Atès que si es començava ja , és ben segur q u e la seva publ icació 
no començar ia fins cl segle XXI. 
Gràcies , una vegada més a Joan Pou Muntaner i a la Societat Arqueològica Lul · l iana 
per la dedicació i l 'obra que ens heu llegat. 
